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Actuación del 
BALLET DEL 
TEATRO DE LA 
OPERA ALEMANA 
DEL RHIN 
Düsseldorf- Duisburg 
BALLET QUE HOY SE REPRESENTA 
ROMEO Y JULIETA 
Ballet en un prólogo, tres actos y 
quince cuadros 
Música de Serge Prokofieff 
Coreografia de Erich Walter 
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BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA 
ALEMANA DEL RHI N-oossELDDRF-DUISBURG 
COMPAI\JIA 
DIRECTOR GENERAL: 
Prof. Or. GRISCHA BARFUSS 
DIRECTOR DE LA AOMINISTRACION: 
OIETER SCHEIBLE 
DIRECTOR DEL BALLET Y COREOGRAFO: 
ERICH WALTER 
DIRECTOR DEL ESCENARIO: 
HEINAICH WENOEL 
COREOGRAFA: 
AUZENA MAZALOVA 
ESTAELLAS: 
JOAN CADZOW. MONIOUE JANOTTA, SILVIA KESSELHEIM, INGE KOCH, 
COLLEEN SCOTT, TILLY SOFFING, NINI STUCKY, MIAJA TERVAMAA. 
PAOLO BOATOLUZZI, PETER BREUEA, FALCO KAPUSTE, MATTI TIKKA-
NEN, LAZO TUAOZI, PETA VONDAUSKA. 
CUERPO DE BAllE: 
letlzla Ralmondl, Marlon A lbrecht, Annette Bolle, Ella Grobstas. Chris· 
tina Horvath, lynn Houghton, Kathryn lrey, Oeborah Lynn, Helena Pejs· 
k011a, Nlloufer Plerls, Helga Aothenberg, Yolande Straudo. Violenta 
Stromeyer, Bernhlld Thormaehlen. llnda Thorp, Klm Traynor. Sandra 
Vulcan, Hannelore Welngarten, Ann Wllllamson, Xenia Zarko11a, Hllmar 
Adriaans, Chrlstlaan Oanhoff. André Groenendijk. Michael Baker, Win-
fried Berger, Jochen Chruschwltz. Wolfgang Enck. Russ Falen, Raul 
Gallegulllos de Obleta, Bernhard Hehl. Stanislaw lskra. Heinz langel, 
l11an liska, GOnther Loblsch. Mlchael Molnar, Gerardo Pacheco. Rene 
Pegllasco, Wolfgang Strzalla 
Maestros Directores 
Robert Schaub 
Relnhold Kublk 
Arnold Ouennet 
Pianistas 
Wllllams Alddlespurger 
Anka Aoth - Schutzbach 
Directora de las clases de Ballet 
I ren e Bartos 
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Ayudante del Director del Ballet 
Edel 1100 Rothe 
Director Técnico 
Lothar Bahr 
Director de Escena 
Alfred Relck 
Jefe Electricista 
Peter Hess 
11Pisos con ideas 
bien hechos 
desde el principio 11 
~] confort Promotora lnmoiJiliarla, SIA· Travesera de 6racia,n ·Tel. 218 85 00 • 
LA OPERA ALEMANA DEL RHIN !DOSSELDDRF-DUISBURGI 
El resultodo de la lntellgente pOIItica artística desarrollada en la 
.Qpera Alamana del Rhln• ha sido el alto prestigio mundial alcen· 
zado pOr dlcho centro. que, como se viene diciendo. es el únlco de la 
República Federal Alemana que cuenta con dos magnillcos y blen 
dotados teatros (OOsseldorf y Ouisburg), desde cuyos escenarlos so 
alcanzan altas cotes ertlstlcas en la doble especlalldad opedstlca y 
coreogrllllca. 
Gracies al prestigio tan acertadamente conseguldo con un esfuerzo 
lntellgento y contlnuado, son constantemente requerldos los especMcu-
los de la ·Opera Alamana del Rhln •, en su doble vertlente artlstlca, 
tanto para grandes lestlvales como los que se celebren en Varsovla, 
Edlmburgo, Amsterdam, Florencla, Zagreb. Copenhague, Estocolmo. 
Quito, Bogoté, Buenos Aires y Méjlco y asf sucede tamblén a reque-
rlmlento do grandes teatros de carécter intemacional como Belgrado, 
Bucarest, Sofia, otc. 
Esta lormaclón coreogréllca ocupa uno de los prlmeros lugares en la 
valoraclón artlstlca dol ballet en Alemanla. 
A partir dol mornento que ocupa la Direcci ón General el Dr. Barfuss. 
so produco un sens ible camblo, ya que se metodiflca y organlza el 
trabojo artlstlco del mlsmo y sa va a la formación de un ropertorlo 
propi o. 
lnfluyó de manera oxtraordlnorl a en el prestigio de tal l ormaclón el 
haber sldo nombrado Director del Ballet Erich Walter. colaborador 
del Dr. Barluss desde mucho tiempo atras. su labor ha dado lugar 
a un verdadero renaclmlento de la danza en Germania. 
Sl su técnlca es perfecta y asr la exlge a todos los elementos. sus 
coreografies blen conocldas y admirades en Europa han conseguldo 
tltulos de nobleza artlstlca. 
Graclas al prestigio lnconmensurable de Walter esta lormación cuenta 
con estrelles de prlmerlslma magnitud en su elenco y su cuorp0 de 
balle es conslderado como el mejor y mas sensible de los que en 
Alemanla exlsten. 
Con el paso del tlempO y el contlnuado trabajo exigldo a todos los 
compOnentes del Ballet se ha conseguldo un repertorlo realmente sen-
sacional. en el que alternen los tltulos claslcos con las obras de mas 
moderna factura, sln negligir otro aspecto impOrtante en la historia 
que es revisar y readaptar antlguas coreografies especlalmente las 
impOrtantos de la épOCa de la Compañía de Diaghilev. 
Con todo olio se ha conseguldo colocar de manera excepcional esta 
gran lormaclón coreogréflca hasta el punto de dedicar con frecuon· 
ela, clclos completos de ballet que se desarrollan en dlas consecu· 
tlvos y dan clara medldo del predlcamento conseguldo por esta Com· 
paílla en el orden coreognlllco, no só lo en su sede oficial slno en 
sus lrecuentes gires por Europa que tantos éxltos le han proporclo· 
nado, y que últlmamento alcanzó con Iguales resultados hasta el lo-
jano hemlslerlo donde se sltúa América del Sur. 
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PRODUCTOS 
PARA 
COMPLETAR 
SUHIGIENE 
Acth< ... pumooo poro b•ilo 
Crtmo ck Afeiror ton brocho 
Cttm• dc Afcrur rspumoso 
Shompoo 
Jab6n • T olto 
Algunas noticias 
sobre el ballet 
ROMEO Y JULl ET A 
S. Prokofloff (1891·1953) compuso entre 1934 y 1936 el Ballet · Romeo 
y Julleta•. Se lnform6 y estudi6 el desenvolvlmiento del bnllet mo· 
derno conJuntamente con el escrltor, regista y hombre preparada on 
materla teatral Seroel Radlow. En el verano del 1935 mlentras Proko· 
flefi pasaba sus vacac lones en Polenowo cerca de Tarussa ya estaba 
llsta gran porte de la partitura, en ella Prokofietf no se nos muestra 
como un constructor de formes musica les. sino més bien como un 
auténtlco dramaturga musical. El estudiar la partitura del ballet re· 
vela cu6n atentomente habla Prokofieff leído a Shakespeare y cuñn 
blen entendl6 el slgnlflcado de su trama argumental y el movlmlento 
que cabria darle a sus héroes. 
Este obra no fue acaptada lnmedlatamente para ser estrenada. se te· 
nia por muy complicada y contraria a las formes y concepclón balle· 
traUco lmperante hasta entonces. pasaron pues varios años hasta que 
con su estreno en Moscú en 1945 reafizado en el teatro Bolschol se 
considerara como una de las piezas maestras del repertorlo de Ballet 
universal. 
Con el ballet Romeo y Julieta se compara el salto en la carrera com-
positora de Prokoflelf. poes se pasa de los experimentes formales d,, 
la dpoca parlslna al consecuente realismo en un salto revoluclo-
nar:o. Nunca antes conslguló una tan convlncente encarnación de la 
vida en toda su antldad, una tan plastlca y honda respuesta de las 
Idees humanfstlcas. En ·Romeo y Julleta• no se de)a conduclr por 
electos extornos ni por caricatures grotescos o expresionlstaa. La 
música haco vlvlr con toda su carga dramatica a los héroes de 
Shakespeare. Las novedades dramatúrglcas y estlllstlcas en aspecto 
musical estlln subordinada& a los lmperatlvos del argumento. 
J . NESTJEW 
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ROMEO Y JULIETA 
Ballet en un prólogo, 3 actos v 15 cuadros 
basado en el argumento de la obra del mismo trtulo de SHAKESPEARE 
Música de SERGE PROKOFIEFF 
Coreografia y dlrecclón escénlca de ERICH WALTER 
Decorada de HEINRICH WENDEL 
Vestuarlo de JAN SKALICKY 
REPARTO 
Escalus, Prlnclpe de Verona 
Conde Paris, prometldo de Juliola 
Mercutlo, amigo de Romeo 
Condo Capu I et o 
Condesa Capuleta 
Juliola. su hlja 
Tlbaldo. sobrlno de la Condesa 
Nodrlza de Juliola 
Conde Montosco 
Condese Montesco 
Romeo. su hljo 
Bonvollo, sobrlno del condo Montesco 
v amigo de Romeo 
Pedra Lorenzo 
Un monje 
Un monja mendlgo 
Rosallnda 
Raul Galleguillos de Obieta 
Petr Vondruska 
Lazo Turozl 
Günther Lobisch 
lnge Koch 
Monique Janotta 
Falco Kapuste 
Bernhlld Thormaehlen 
Russ Falen 
Edel von Rothe 
Peter Breuer 
Jochen Chruschwltz 
Wolfgang Enck 
Rainer von Camen 
Heinz langel 
Susanne Züge 
Palaclegos, Puablo de Verona. Mascares: 
Marlon Albrecht, Annette Bollo. Eva Grobstes. Chrlstlna Horvath. Ka· 
thryn lrey, Doborah Lynn. Helena Pejskova, Niloular Ploris. Relgo 
Rothenberg. Volande Straudo, Violente Stromoyer. Bernhlld Thorma'bh· 
Ien. Llnda Thorp, Klm Traynor, Sandra Vulcan. Nannelore Welngarten. 
Ann Wllllamson, Xenla Zarkova. Susane Züge. Hilmar Adrlaans. Mlchael 
Bekar. Wlnlrlad Berger. Jochen Chruschwitz, Chrlstiaan Danholl. Wolf-
gang Enck, Russ Falen, Raul Galleguillos de Obieta, André Groenen· 
dljk. Bernhard Hehl. Stanlslaw lskra, Helnz Langel. lvan Uska. Günther 
Loblsch. Mlchoel Molnar. Gerardo Pacheco. René Pegl lasco. Wolfgang 
Strzallo. 
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Academy of St. Martin-in-the-Fields 
en España 
Dir.: Neville Marriner 
5 ALB 413 
(Cuatro Long·Piays st ereofbníco·compatíbles) 
Precío normal 1.500 ptas. 
Ptccio oferta !1.100 ptas. ¡ 
EL NACIMIENTO DE LA SINFONIA 
""" Me,otel Slnlonltt d e •• etApa lnfdaf de eJ.I• vtnwo. '" 
fiiJt rnb delitlos.t y h01'1des ••sloM't. 
67 07 020/04 
(Cuatro Long-Piays stereofbníco-compatibles) 
Precio normal 1.500 ptas. 
Precoo ofert3 h. 100 ptas.J 
INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS PARA 
INSTRUMENTOS DE VIENTO 
l.s •rc .... ot l'floOUI ... MII M•••o ~ datÍftat .. f.8101. 
tloauta y..,.._ • vnb de r.HMtl '"1..-pret.Kion. delne:ompw• 
.,., ..... .,. 
67 00 045/02 
(Dos Lon!J'Piays stereof6nico-compatibles) 
Precio normal 
1
aoo ~tas. I 
Precio oferta 600 tas. 
LOS CONCIERTOS DE BRANOEBURGO 
LA .,~.m ... , •••Wtn dikotriliu mvtld.W d e Ja ift~.al obte 
d• S..t:h, ~ w nnihn compl .... 14n lo1 Mbhlf;l,.. cDr1ts. : 
SOLO DESDE EL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 1974 
DISTR IOUYI: fonogram ~ 
s.a. •'~ 
PROLOGO 
En Verona vlven dos familias que son enemigas entre sí. El odio entre 
ambas familias llevaré a la muerte a dos jóvenes. 
ACTO PRIMERO 
I CUADRO 
Romeo estil loco do amor por la bella Rosalinda la cual no le hace 
caso. 
11 CUADRO 
Se produce una escaramuza entre Tibaldo y Benvollo, lo que exacerba 
ol odio entre ambas familias. Ante estas nuevas hostllldades. lnter-
vleen el ouque de Verona y amenaza a Capuletos y Montescos. 
111 CUAORO 
Julleta y su amo se preparen para el balle . En breve debenl casarse 
Julieto con el Conde Paris. El dia de la boda ya esté fijado. 
IV CUAORO 
Entre los lnvltados que acuden al balle en casa de los Capuletos. 
Romeo vo o Jul leta. El la slgue, acompañado de sus amlgos, y, pro-
vl sto do una mascara. se mezcla entre los invltados. 
V CUADRO 
En el balle, Julieta es presentada al Conde Paris. Romeo la ve Y olvl· 
dando a Rosallnda se le acerca. Tibaldo reconoce a Romeo Y qulere 
expulserlo do su casa. Capuleto le prohíbe perturbar la llesta con nue-
vos actos de vlolencla . El ame de Julieta anuncia a ésta la llegada de 
Romeo. 
ACTO SEGUNDO 
VI CUADRO 
Romeo qulere permanecer junto e Julleta. Para ello se esconde en los 
jardlnes do la manslón de los Capuleto. Sus amlgos le buscan afan<i· 
samente sln conseoulr encontrarle . 
VIl CUADRO 
Jul !eta añora a Romeo. se asoma al balcón y descubre a su amado. 
Ambos jóvenes se confiesan s u mutuo amor. El ama ser a el mensa)ero 
entre ambos. 
VIII CUADRO 
En lo ciudad tlenen Jugar los festejos del carnaval. Mercutlo se burla 
de Romeo y de su nuevo amor. El ame de Julieta busca a Romeo para 
cntrcgarlo una carta. En ella, Julleta le dlce que esta dlspuesta a ca· 
sarse con él. Romeo le comunica por medio del ama que debe acu· 
dir a la capllla dol Padre Lorenzo. 
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IX CUADRO 
El padre lorenzo dosoa acabar con las rencillas existentes entro ambas 
familias, por lo cual acaba accedlendo a los lnsistentes deseos do 
Romeo. 
X CUADRO 
El padre lorenzo uno en matrlmonlo a Romeo y Julleta. 
Xl CUADRO 
En la ciudad, aún contlnúan las flestas proplas del Carnaval. Mercu· 
Ilo acompafta a Tlbaldo. ol cusi provoca en duelo por una cosa inS\g. 
nlllcante. En el duelo. Morcullo resulta herido. Romeo deseoso de 
vengar a su amigo perslgue a Tlbaldo y le mata. El duque de Verona 
desllerra a Romeo de la ciudad. 
ACTO TERCERO 
Xli CUADRO 
A Romoo y Juliola sólo les queda una noche, puesto que al amane-
cer Romoo deberé abandonar la ciudad y los amantes deberan separar· 
se. Aparecen los pedres do Jul leta y el Conde Paris, quien trae re· 
golos a su promellda. Julleta debe casarse con Pari s al dia slgulenta, 
o lo que olio se nlega. 
Xl i i CUAORO 
En su desconsuelo Jul leta busca ayuda en el padre l orenzo. Este le 
entrega un veneno que una voz lngerldo la hara parecer muerta du-
ranto un llampo. De esta manera Juliola evitara la boda con Paris. El 
padro Loronzo. por su parte. pondré a Romeo al corrlente de todo. 
XIV CUAORO 
Aparentemente Juliola accede a los deseos de sus padres para ca· 
sarsa con Paris . Cuando so encuentra sola lngiere el veneno. A la 
mailana slgulento debe ser llevada la novia a la lglesia pero cuando 
el ama va a despertaria la encuentra muerta. 
XV CUADRO 
El cortejo fúnebre abandona el panteón de los Capuleto. donde yace 
el cuerpo da Jullata. 
XVi CUAORO 
El monsaje del padra loronzo no ha llagado a conocimiento de Romeo. 
Al reclblr despwls la noticia de la muerte de Julleta se dlrlge al 
panteón; al ver a Julleta muerta Romeo declde acabar con su vida. 
En el momonto en que Jul leta desplerta otra vez a la vida, descutíre 
a Romeo muerto a su lado y tomando el puñal de su amado decide 
unlrse a Roonco en el mils alió. 
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TELEFONOS 218 OJOO. 04.08 
DIREC. TELEG.: HESPEROTELS 
ALMADRABA PARK HOTEL**** 
ROSAS . Tel. 972 256 550 
COSTA BRAVA 
HOTEL HOSTALILLO * * * 
TAMARIU · Tel. 972 300 158 
HOTEL CONDADO SAN JORGE *** 
PLA VA DE ARO . 972 327 116 
PARK HOTEL BLANES *** 
BLANES · Tel. 972 330 250 
HOTEL CENTURION *** 
CAMBRILS-TARRAGONA . Tel. 977 361 450 
HOTEL PUNTA SABINAL *** 
ROQUETAS DE MAR CAimeria) Tel. 951 320250/ 51 
PARK HOTEL SAN JORGE **** 
PLA VA DE ARO · Tel. 972 315 254 
HOTEL CALIPOLIS **** 
SITGES • Tel. 894 15 00/04 
ltst.acl<)n de Esquí 
-Beret · Alto Aràn 
SALARDU · Tel. 1!! 
Pleye de las Amérlcas 
1 ENERIFE 
PARK HOTEL SAN JORGE * * * * 
(Piscina cllmatlzada. Sauna· Glmnaslo) 
PLA VA DE ARO . Tel. 972 315 254 
HOTEL PRESIDENTE * * * 
BENIDORM CAIIcante) · Tel. 969 362 382 
PARK HOTEL ROQUETAS*** 
ROQUET AS DE MAR CAimerla) · Tel. 951 32 02 50/51 
MOTEL AMPURDAN * * * 
FIGUERAS · Tel. 972 242 948 
BO DAS BANQUETES CONVENCI ONES F INES DE SEMANA 
ABIERTOS TODO EL AÑD 
Escena de "Romeo y Jullela" 
RUZENA MAZALOVA 
HEINRICH WENDEL 
MONIOUE JANOTTA COLLEEN SCOTT 
PETER BREUER 
\ 
FALCO KAPUSTE 
LAZO TUROZI 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
UBoutique de la Fiesta". 
Belleza femenina, elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuesrra Bourique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Después, la noche brilla eleganre en los salones 
del Gran Tearro 
PETA VONDRUSKA 
REINHOLD KUBIK 
NOTICIAR lO 
• Esta noche tiene lugar la tercera de las actuaciones 
del • Ballet del Teatro de la Opera A l emana del Rhin •. 
con sede en Düsseldorf y Duisburg y que viene prece-
dida de extraordlnaria nombradía. conseguida no sólo a 
través de sus grandes éxitos en su propia sede. sino 
tamblén merced a las numerosas y triunfales giras rea-
lizadas por muy diversos paises. Esta extraordinaria for-
mación coreografica cuenta entre sus fi las con numero-
sas estrelles. slendo aslmismo destacable el aspecto de 
las presentaciones escénicas, que, como es habitual en 
A lemania, goza de un espectacular relleve. 
• Esta noche se ofrece la primera representación de la 
versión completa del ballet en tres actos ·Romeo y Ju-
lieta• . con música de Prokofieff, no representada en este 
Gran Teatro desde 1965 y del que la Compañía de la Ope-
ra Alemana del Rhin consigue una sensacional creación, 
que ha sido alabada unénimemente por público " crítica 
en Alemania y otros paises. La representación de hoy jue-
ves, de la espectacular versión de tan bella obra, esta 
protagonizada por Monique Janotta y Peter Breuer. 
• El próximo sébado por la noche tendra lugar la ter-
cera representación, última de noche, del interesantísimo 
programa Integrada por el ballet con música de Claude 
Debussy •Jeux• y por la maravillosa versión del popular 
ballet en dos actos • Giselle•. en la reciente revis ión que 
de la partitura de Adam ha realizado Richard Bonynge. 
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Donde exista sincronización, 
donde ~una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecto, 
allí estara siempre Banco Atlantico. 
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PROXIMAS FUNCIONES 
ACTUACIONES DEL 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RHIN de Düsseldorf- Duisburg 
Viernes, 10 de Mayo de 1974 - Noche 
10.0 de propledad y abono a noches - Turno C 
El mlsmo programe de esta noche 
Sabado, 11 de Mayo de 1974 - Noche 
11 .e de propleded y abono a noches · Turno B 
JEUX (Debussy) 
GISELLE (Adam) 
Domingo, 12 de Mayo de 1974 - Tarde 
2.8 de propledad y abono a tardes 
El mlsmo programa de esta noche 
M artes, 14 de Mayo de 1974 - Noche 
12. a de propleded y abono a noches . Turno A 
El mlsmo programa de esta noche 
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